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ABSTRACT 
Rumput laut merupakan sumber mata pencaharian utama di Dusun Puntondo, hanya saja banyak 
dari petani rumput laut mengalami dermatitis akibat kontak langsung dengan agent penyakit, sehingga 
menurunkan produktivitas kerja para petani. Lamanya tingkat keterpaparan pekerja terhadap 
material/zat/agent dapat menyebabkan peradangan  atau  kerusakan sel lapisan kulit dan perilaku kerja 
para petani rumput laut di Dusun Puntondo yang buruk (tidak menggunakan alat pelindung diri) membuat 
pekerja semakin berisiko terkena dermatitis. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional study yang bertujuan untuk  mengetahui hubungan antar  variabel lama 
kontak, pengetahuan, sikap, tindakan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap kejadian 
dermatitis. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 190 dan semuanya berprofesi sebagai petani rumput 
laut di Dusun Puntondo Kabupaten Takalar. Jumlah sampel yang diteliti diperoleh dengan menggunakan 
metode system random sampling sebanyak 128 orang. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah 
menggunakan program komputer yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan disertai dengan 
narasi.Hasil uji analisis chi-square  menunjukkan bahwa dalam penelitian ini didapatkan ada hubungan 
yang signifikan antara lama kontak (p=0,000), pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,010) dan tindakan 
(p=0,000) terhadap kejadian dermatitis pada petani rumput laut di Dusun Puntondo Kabupaten Takalar. 
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan antara lama kontak, pengetahuan, sikap dan tindakan 
dengan kejadian dermatitis. 
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ABSTRACT 
 Seaweeds is the main source of livelihood in Puntondo,but a lot of seaweed farmers are dermatitis 
contact of agent disease and may reduce worker productivities. The duration of the level of exposure to 
the material/substance/agent that can cause inflammation or damage to the cells lining the skin and bad 
work behavior (don’t use a personal  protection equipment)put workers at risky of dermatitis.The type of 
the research is analyticalresearch withcross-sectional study whichaim to determine the relationship 
among contact duration, knowledge, attitude,practice of Personal Protection Equipment (PPE) toward 
dermatitis. The population in this researchare 190 peoples, they were all of seaweed farmers in Puntondo 
Hamlet of Takalar District. The research subjects were selected by system random sampling  with 128 
respondents. The acquired data is then processed using SPSS 20 are then presented in tabular form and 
accompanied by narration.The  result of chi-square analysis showed that there was a significant 
relationship between contact duration (p=0.000), knowledge (p=0.000), attitude (p=0.010), practice 
(p=0.000) with dermatitis at seaweed farmers in Puntondo Hamlet of Takalar District.The conclusion of 
the research is there is a relation among contact duration,knowledge, attitude, and practice toward 
dermatitis. 
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